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L e s p H é l e " : l é s d e l e r é g i o n d u I e . c H k i z l ' e f l è t e n t d ' u n e
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a l c a l i s (co~plexe ab~orbant s a t u r é e n s o d i n m J o O n d e v r a . d o n c c h o i -
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p l u t 8 t q u e n i t r l q u e s , p h o s p h a t e s a c i d e s .
D a n s l e C b g m a m a , l e s s o l s l e s p l u s l ' ê p e . n d u s s o n t à r é a c " ,
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r i e d t ; l D S U l l e g a m m a e . i S E t i l l H l " g e ; s l l ' o n n e e O ï ! s 1 d è y ' e F e l e s h o -
r i z o n s . a u p é r i e u r s t l ' i n t e r v a l l e d e var1~tion e s t bea~ooup p l u s
f a i b l e o C ' e s ' t q u e t 1 e t l 3 c e t t e r é g i o n q u i s o r t d e t r Q ' l S i t i o n e n t r e
l a z o n e d e l t a i q u e e ' t l e . va11~0 a l . 1 . u v 1 a l e p l a o p r e m e n t d 1 t e
g
l · e s
6 p 1 s o d e s m a r i n s o u 18gun~1res r e s t e n t i n s c r i t s d V I W l e s h o r i z o n s
p r o f ' o n d s ; a r g 1 1 e s o â 1 ' q , U 6 a u p H a l c e 1 . i n , o n ~ contrail"'~ d.~p()ts d e
g y p s e q U i p a r r é d n c t 1 o n a n a e r o b 1 e f o u r n i s s e n t d u S O l t H 2 o ' :
L a frdquen~e e s ' t ' l J J 2 X 1 m u m p o u r d e s p H c o m p r i s e n t : r e 6
e t 6 , 5 ; c ' e s t l a e o n d i t 1 o n q u i c o n v i e n t l a m i e u x à l e p l u p a r t
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L e g r a p h i q , u e 2 m o n t r e q u e l e s s o l s d u t y p o 1 1 1 ~ondélv
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g
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L e s r é s u l t a t s c o n c e r n a n t l B s a l i n i t é d e s s o l s s o n t
c o n s i g n é s d a n s l e g r e . p h 1 q u e 3 0 O n v o i t i m m é d i e t e m l l n t q u e s i
l e p r o b l è m e d e l e . s a l i n ! t é e s t i m p o r t e n t d a n s · l e D e l t a d n
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l e C h e m a m e o c c j . d e u t e l o D t = ' n s c e t t e dern1~re r é g i o n , i l f ' e . u d 1 ' 8
c e p e n d e . n t p r e n d r e q u e l q u e s p r é e a . u t 1 o n s s t v e 1 1 1 e P . a u d r a l n a g e ;
l e s a p p o r t s d G g y p s e s o n t p R r c o n t r e 1 n u t i l e s , e a t é l é m e n t é t a n t
s o u v e n t a b o n d a n t f:~ f a i b l e p r o t o n d e u 1 ' o L a d1t'f~renee d e teneUl~
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a r g i l e u x d u C b e m e . t I a o
Distribution de fréquence des classes de pH dans la r~gion
du LAC RKIZ et dana le CHill!AMA OCCIDENTAL - (Mauritanie)
J . A.IAYMAIW - 1955
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Distribution de fréquence des cl&sses de pH pour les horizons supérieurs
des deux princip&ux types de 801s ~u CUElLUiA OCCIDaITAL (MAuritanie)
J.WAYMARD - 1955
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